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Щоб запустити розвиток сільського туризму на Харківщині, на 
наш погляд необхідно вирішити кілька основних проблем: розробити 
методичну та нормативно-правову базу, яка б визначала організаційні 
умови надання послуг сільського туризму; створити спеціальні інфор-
маційні ресурси для того, щоб потенційні клієнти змогли черпати всю 
необхідну інформацію про сільський туризм; організувати підготовку 
профільних фахівців, навчання та перекваліфікацію сільських госпо-
дарів, незайнятого сільського населення для роботи в секторі сільсько-
го туризму; вивести сільський туризм на Харківщині на внутрішній 
ринок. 
Для активізації подальшого розвитку даного виду туризму на Ха-
рківщині впроваджена програма мікрокредитування підприємців, де 
одним із пріоритетів фінансування є підтримка саме сільського туриз-
му, йдеться в рішенні. 
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Доступний туризм або, як його часто називають, – туризм для 
всіх, «інклюзивний туризм», «безбар'єрний туризм» – різноманіття 
термінів, що пояснюють концепцію створення єдиного доступного 
простору для інвалідів через опанування динамічного сегмента турист-
ського ринку світу. 
Інклюзивний туризм  необхідно розглядати як процес розвитку 
туризму, який має на увазі доступність туризму для всіх, в плані прис-
тосування інфраструктури туристських центрів і об’єктів туристського 
показу до різних потреб усіх людей, в тому числі, інвалідів, людей по-
хилого віку, їх опікунів і членів сімей, людей з тимчасовими обмеже-
ними можливостями, сімей з маленькими дітьми. А враховуючи війсь-
кові дії на сході України, до загального списку людей з фізичними ва-
дами додаються військові, а також мирне населення, діти, які зазнали 
психологічних травм. 
На жаль, через повільне зростання технічних і організаційних 
можливостей, таких як створення доступного середовища, інформа-
ційного забезпечення для інвалідів та осіб з обмеженими можливостя-
ми виникають проблеми з користуванням різними туристськими, ре-
креаційними, екскурсійними послугами, обладнанням в рамках тури-
стської діяльності по багатьом туристським дестинаціям. В нашій дер-
жаві можна виокремити основні проблеми, що гальмують розвиток 
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інклюзивного туризму. Серед них: відсутність нормативно-правового 
забезпечення, транспортної доступності туристичних об’єктів, адапта-
ції туристичних маршрутів, системи супроводу, системи підготовки 
фахівців, державного фінансування. 
Постає питання: навіщо готелям, турбазам та туристським фір-
мам адаптуватись до потреб осіб з інвалідністю? За загальною світо-
вою статистикою в кожному суспільстві є 8 – 12 відсотків осіб з особ-
ливими потребами. Так, в Україні налічується приблизно 5 мільйонів 
осіб з інвалідністю. Нині ці люди лише певною мірою залучені до всіх 
видів суспільного життя, відпочинку. Але слід і цю верству населення 
інтегрувати в загальну громаду. У зв’язку з цим на ринку туристських 
послуг з’явиться кількамільйонна армія споживачів, які будуть шукати 
можливості задоволення своїх потреб. Тому підготовка технічної ін-
фраструктури та працівників туристських фірм, готелів, ресторанів, 
турбаз і рекреаційних зон до прийому нової категорії споживачів є 
актуальною.  
Попит на ринку туризму, доступного для всіх, буде рости вже в 
найближчі роки. Інформації про доступний туризм та експертних дос-
ліджень в нашій країні практично немає, хоча це перспективний на-
прямок й самої туристської галузі, й, що найбільш суттєво, реабілітації 
людей з обмеженими можливостями. Враховуючи те, що в державі 
з'явилась нова категорія інвалідів – учасники та постраждалі внаслідок 
АТО, інклюзивний туризм може стати для них потужним засобом реа-
білітації, можливістю оздоровлення, спілкування з людьми, ліквідації 
наявних психологічних бар'єрів, отримання психологічного задово-
лення від занять руховою активністю та відчути себе активним, потрі-
бним, відчути жагу до життя. 
Хочеться наголосити, що туризм являється унікальним явищем 
для реабілітації людей із обмеженими можливостями та включає в себе 
як пізнавальний процес, так і дає можливість повноцінної соціалізації. 
Процес цей взаємовигідний − всі люди потребують спілкування, підт-
римки, а інколи інвалід своїм прагненням та силою волі, може надих-
нути здорову людину до переосмислення багатьох речей. 
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Сучасні тенденції розвитку готельних ланцюгів у світовому готель-
ному господарстві є одними з найважливіших питань у розвитку готе-
